

































































































































































































































































 項目 授業内容 































































































































































No. 区分 回答数 構成比
1 説明できる 6 28.6%
2 おおむね説明できる 9 42.9%
3 やや不足している 5 23.8%
4 不足している 0 0.0%
無回答 1 4.8%
計 21 100.0%
No. 区分 回答数 構成比
1 説明できる 5 23.8%
2 おおむね説明できる 13 61.9%
3 やや不足している 3 14.3%
4 不足している 0 0.0%
無回答 0 0.0%
計 21 100.0%
No. 区分 回答数 構成比
1 できる 4 19.0%
2 おおむねできる 12 57.1%
3 やや不足している 5 23.8%
4 不足している 0 0.0%
無回答 0 0.0%
計 21 100.0%
No. 区分 回答数 構成比
1 できる 4 19.0%
2 おおむねできる 15 71.4%
3 やや不足している 2 9.5%



















































































No. 区分 回答数 構成比
1 できた 5 23.8%
2 おおむねできた 15 71.4%
3 ややできなかった 1 4.8%
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